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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا 
  ﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ - 
  ﺗﻬﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه دوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪدﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ - 
  زاده، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  ﺗﻬﺮانﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠدﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو 
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو 
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ 
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ 
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ 
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ 
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  ﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻫ ﻪﻣﺆﻟﻔ
  
  1اﺷﺮف اﻟﺴﺎدات ﺣﻜﻴﻢ
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﺎي آن در ﻫ ﺖﻳﻨﻔﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺟﺰء ﻻ ﻞ اﺳﺎﺳﻲ آن داﻧﺸﻜﺪه وﻳﻣﺴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه از: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮﻫ ﻪﻣﺆﻟﻔ ﻦﻴﻴﺗﻌﻫﺪف  اﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎدر اﻳﻦ ر. ﺷﻮد ﻣﻲﺣﻴﻄﻪ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
( ﻧﻔـﺮ  461)ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻠﻴﻪ رﺿﺎﻳﺖﺳﺮﺷﻤﺎري  ﺑﻪ ﺻﻮرت (ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ در اﻳﻦ: روش
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ، ) ﺣﻴﻄﻪ اﺳﺎﺳﻲ 6در  اﻫﻮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮرداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ (ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺮﺑﻴﺎن، وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺎي آﻣـﺎري ﻫ ـ شرو ﻲ وﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻤ ـ 71.v SSPS اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﺎ از ﻧـﺮم ﻫ هﻞ دادﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
داري ﺑﺮاي ﺎﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. ، آزﻣﻮن ﺗﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪيﺎﻛﻣﺠﺬور  يآﻣﺎر يﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <p0/50ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن
 %48/41ﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨ ـ. ﻠﻲ ﺧـﻮد رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ از رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴ ( %18/01)اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺳـﻂ  از %63/06 ﺎﻟﻴﻨﻲ،ﺑاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش  %35/07 داﻧﺸﻜﺪه، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از
 %18/07ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه،  از %93/36از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦ،  %73/02اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه،
ﻧﺤﻮه  از %13/01 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ، %06/04 ﻧﻴﺰ وﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران  از
  .واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ %65/07 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦ و
ﺛﺮ در ﻣﺆﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺬاﻟ. ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد رﺿﺎﻳﺖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻳﻨﺪﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻬـﻪ آو ﻓﺮ ﻲﺑﺎﻟﻴﻨ ،ﻧﻈﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻤﻨﺪيرﺿﺎﻳﺘ ﺶﻳاﻓﺰا
  .ﺖ اﺳﺖﻴﺰ اﻫﻤﻳﮔﺮدد، ﺣﺎ ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ  يﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ارﺗﻘﺎ ﺘﺎًﻳﻪ ﻧﻬﺎﻛ
  
  يﺮﺳﺘﺎررﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﺠﻮي ﭘرﺿﺎﻳﺖ، : ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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١١
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
در  .ﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ ﻴ ـﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ يرﺿﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺘﺮ
ﻨﺶ ﻛدر وا يﻣﺸﺘﺮ يﺮﻳﭘﺬ ﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ دلد نﺖ ﻧﺸﺎﻳواﻗﻊ رﺿﺎ
(. 1) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻲﮋﮔﻳﺑﻪ و
ﻫـﺪاف از دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ا  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣـﺪ و وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛﺎر  اي ﻪﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌ
 ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻣـﻲ  ﻲﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻛ ﭼﺮا ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه اﺳﺖ،
ﻳﺰي ﺷﺪه آن را ﻣﻘﺪور ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﻗﻲ ﻧﻈﺎم و
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻬـﻢ و از (. 2) ﺳـﺎزﻧﺪ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ، دﻳـﺪﮔﺎه آﻧـﺎن در  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺻﻠﻲ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري در ﭘﺎﻳﺶ 
  (.3) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺎ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﺐ ﻫ ـ ندر ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎ 
ﻛﻨﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن ﻳﻚ ﻋﻨﺼـﺮ  ﻣﻲﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ 
ﻛﻠﻴﺪي در ﻛﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮي و ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫـﺮ 
رود ﭼـﺮا ﻛـﻪ آن ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻮدآوري و ﻣـﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
اﻣـﺎ در ﺻـﻮرت  .(5و4) ﺷـﻮد  ﻣﻲوﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (. 6) ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻳﻨﻔﻚ ﻻ ﺟﺰءو  آن داﻧﺸﻜﺪه ﻞ اﺳﺎﺳﻲﻳدر ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه از ﻣﺴﺎ
 ﻣﺤﺴـﻮب  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  و ﺣﻴﻄﻪ رﻓﺘﺎر در ﺎي آنﻫ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻤﻨﺪ ﺑـﺎ ﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔـﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸـﺠﻮي  آﮔﺎه ﻛﺮدن و .ﺎي وﻳﮋه ﻧﻴﺎز داردﻫ ﻲﺗﻮاﻧﺎﻳ
ﻋﻼﻗﮕـﻲ  ﺑﻲزﻳﺮا  ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ، ﻛﺎﻣﻼًﻤﻨﺪ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑـﺮ ﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﺗ ﻣﻲ، ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﺮﻓﻪ
ﻛـﻪ در  ﻃـﻮري ﻪ ﺑ  ـ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺬارد ﻛﻤﻴﺖ و
و ﺣﺘـﻲ ﺻـﺪﻣﺎت  ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ اﺗـﻼف وﻗـﺖ، ﻧﻴـﺮو، 
  (.2) ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد ﺟﺒﺮان
 از ﺖﻳرﺿـﺎ  و يﻤﻨﺪﻋﻼﻗ ﻪﻛ ﻦﻳا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻲﻓﻃﺮ از
 آﻣﻮزش اﻣﺮ در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از ﻲﻜﻳ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ
 در ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع  ﻦﻳ ـا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺎن اﺳﺖ؛ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ و
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. (7) ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار ﻲآﻣﻮزﺷ يﺰﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يﺎﻫ ﺖﻳاوﻟﻮ ﺻﺪر
 ﻪﻛ ـ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸـﺠﻮ  در ﺷـﺪن  ﻣﺸﺮوط ﺰانﻴﻪ ﻣﻛ اﻧﺪ هداد ﻧﺸﺎن
 .(8) اﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ دارﻧﺪ، ﺧﻮد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ از يﻤﺘﺮﻛ ﺖﻳرﺿﺎ
 رد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ـ ﺸـﺮﻓﺖ ﻴﭘ و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺖ رﺷﺘﻪﻳرﺿﺎ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺑ
 ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (.9) دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ارﺗﺒﺎط ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ،ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم يﺎﻫ هﮔﺮو يﺑﺎﻻ ﺎرﻴﺑﺴ
 ﻫﺎ آن يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ﺖﻴاﻫﻤ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻲﺳﻼﻣﺘ و ﻫﺎ ﺎناﻧﺴ ﺟﺎن ﺑﺎ
 را يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻦﻳ ـا ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  ﻪﻛ ـ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻫﺮ و ﺷﻮد ﻣﻲدوﭼﻨﺪان 
از ﺳـﻮﻳﻲ  .(01) اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺖﻴاﻫﻤ از دﻫﺪ ﺶﻳاﻓﺰا
از  ﺎنﻳداﻧﺸـﺠﻮ  از %09 از ﺶﻴﺑ  ـ اﻧـﺪ  هدﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻲﻣﺜﺒﺘ ﻧﮕﺮش و دارﻧﺪ ﺖﻳرﺿﺎ ﺧﻮد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ
  .(21و11) داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﺎﻫ تﺗﻔﺎو ﻦﻳا از ﻲﺑﺨﺸ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 از .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎﻫ ـ هداﻧﺸـﮕﺎ  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻂﻴﻣﺤ و ﺎﻫ هداﻧﺸﮕﺎ ﺳﻄﺢ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺎﻫ تﺗﻔﺎو ﻦﻳا ﻋﻠﻞ ﺮﻳﺳﺎ
 ﺪﻴاﺳﺎﺗ و ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺎ،ﻫ هﺪﻜداﻧﺸ ﻧﻘﺶ و ﺎﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
 از يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮ
  .(01) ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ
 ﺠـﺎد ﻳا ﺑﺎﻋـﺚ  ﻪﻛ ـ ﻲﻋﻮاﻣﻠ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از دﻳﮕﺮ ﻲﻜﻳ
 ﻲاﻧﺸـﮕﺎﻫ د ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺰهﻴو اﻧﮕ ﻋﻼﻗﻪ
 ﺷـﻐﻞ  از ﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن آ ﺶداﻧ  ـ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿـﺎ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﺧﻮد و
 و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان از ﺖﻳرﺿﺎ ﺰانﻴﻣ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ﻲﺳـﺨﺘ  ﺰانﻴﻣ و آﻣﺪ در ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،
  .(31) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻐﻞ و آن رﺷﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  %71دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن 
 %96ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و 
ﻫـﺎ  آن %36/6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﻧﺪ هﺑﻮد ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺮك ﺣﺮﻓﻪ آن
ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺼـﺮاف  آن %15/46ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ دﻻﻳﻠـﻲ ﭼـﻮن ﭘـﺎﻳﻴﻦ . از رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ
م ﺎي ﻧﻈـﺎ ﻫ ـ ﺖﺳﻴﺎﺳ ـ ﺎ وﻫ هﺷﻴﻮ ﻣﺰاﻳﺎ، ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق و
ﺒﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺜ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و
 ﻛـﻪ  .اﻧﺪ هرﺿﺎﻳﺘﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮداز ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﺎ
اﻧﺼـﺮاف داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳـﺮﺧﻮردﮔﻲ و  ﻣﻲ ﺧﻮد
  .(41) اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮدد
 ﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻛﻪ در ﻛ ـوﺟﻮد دارد  يﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
. در اﻓﺮاد ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻠﻴﺖ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻳرﺿﺎ ﻨﻨﺪهﻛﺠﺎدﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ ا ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ از  ﻣﻲﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳا ﻋﺎﻣﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﻚﻳﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد 
 ﻲزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻧﺎراﺿ او را در ﻲﺎ ﺣﺘﻳﺎﻫﺪ ﻜﺖ در ﻓﺮد ﺑﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳا
ﺷـﻤﺎري ﻧﺸـﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻲ  .از رﺷﺘﻪ ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫـﺪ 
 ﻒ،ﻳﺷﺮح وﻇﺎ ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ داﻧﺸﺠﻮ از رﺷﺘﻪ، وﺟﻬﻪ ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠ
 ﺪ داﻧﺸـﮕﺎه و ﻴاﺳـﺎﺗ  ﺎن وﻴ ـارﺗﺒـﺎط ﻣﺮﺑ  ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  ،ﻲﻨﺪه ﺷـﻐﻠ ﻳآ
 ﻲﺎﻧـﺎت آﻣﻮزﺷ ـﻜاﻣ داﻧﺸﺠﻮ، ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳﺗـﺮ ﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﻬـﻢ ﻫ هﺷﻴﻮ ﺪه وﻜداﻧﺸ
ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﺎن اﺳﺖﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﺖ از رﺷﺘﻪ در ﺑﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳا
راﺑﻄـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮي ﻳـﻚ 
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٢١
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در  اي ﻪﻃﻮر ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻇﻴﻔ ﻫﻤﺎن. ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
رﺿــﺎﻳﺖ ﻣﺸــﺘﺮي ﺗــﺎﺑﻊ ﺗﺠﺮﺑــﻪ . رﺿــﺎﻳﺖ ﻣﺸــﺘﺮي دارد 
دﻫﻨـﺪه در  ﻪﻳ ـﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اراﻫ نﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و واﻛﻨﺶ آ ﻣﺼﺮف
ﺑـﻪ  يﮕـﺮ ﻳﭘـﮋوﻫﺶ د  در. (61و51) ﻃﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ
 ﻲﻨﺪه ﺷـﻐﻠ ﻳﺎن ﻧﮕﺮان آﻳداﻧﺸﺠﻮ %05ﺑﻪ  ﻚﻳﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰد
در  يﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳداﻧﺸـﺠﻮ  %06ﺶ از ﻴﺑ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺧﻮد
ﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧ ﻲﻠﻴﺻﻮرت ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪد اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
ﺧـﻮد  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ %53/5ﻨﺪ و ﻳرﺷﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق . (71) داﺷﺘﻨﺪ ﻲﻣﻨﻔ ﻲﺪﮔﺎﻫﻳد
 ﺎيﻫ ـ ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ ﻲﺎﺑﻳ ـارزﻫـﺪف  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷـﺘﻪ 
ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﭼﺮا. اﻧﺠﺎم دﻫﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺮاد  يﻫﺎ و ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ يﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎ
وﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺆﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴ
  .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
( ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ) اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻫ ـ ﻪﻣﺆﻟﻔ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﺎ ﻫﺪفﻛﻪ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در  رﺿ ــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري از رﺷ ــﺘﻪ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ 
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
در اﻳـﻦ  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  9831 در ﺳﺎلاﻫﻮاز  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر
ﺣﻴﻄـﻪ  6ﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺮﺑﻴﺎن، ) اﺳﺎﺳﻲ
ﻣﻮرد ( وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ . ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدن آﻧﺎن، در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل دوم ﺗﺎ 
راﺿﻲ از ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ  ﭼﻬﺎرم و
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد
  .داﺷﺘﻦ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد ﺑﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﺎي ﻫ هداﻧﺸﻜﺪ( ﻧﻔﺮ 461)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم 
ﻣﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻨـﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از ﻛـﻞ  .دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ  اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر
  .آوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊﺳﺮﺷﻤﺎري  ﺑﻪ ﺻﻮرتﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ،  اي ﻪﺎ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﻫ ـ هﮔﺮدآوري داد اﺑﺰار
ﻣﺤﻞ ) ال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚﺆﺳ 31ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 ،ﻮﻧﺖﻜﻣﺤـﻞ ﺳ ـ ،ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ،ﺳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ
ال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺆﺳ ـ 47 و( ﺷﻐﻞ ﭘﺪر، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر ،ﺖ ﺗﺄﻫﻞﻴوﺿﻌ
ﺧـﻮد و  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
از ) ﺣﻴﻄﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ 6ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻛﻪ در 
 ، ﻣﺮﺑﻴﺎن(13- 64از ﺳﺆال ) ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ(1- 03ﺳﺆال 
ارﺗﺒـﺎط  ،(25- 85از ﺳﺆال ) ﻋﻲوﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎ ،(74- 15از ﺳﺆال )
از ﺳـﺆال ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  و( 95- 86از ﺳﺆال ) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺎﺳـﺦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ (96- 47
رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ، رﺿـﺎﻳﺖ  ﻛـﻢ،  رﺿـﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠـﻲ ، ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً)
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه (ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ  اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﺲ از اﻃﻼﻋﺎتﻛﻪ  .اﺳﺖ
و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓـﺮم رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﻜﺘـﻮب از  ﺣﻀـﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫ هداﻧﺸﻜﺪدر ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﻻزم )اﻫﻮاز  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ( در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻛـﻪ اﻣﺘﻴـﺎز ﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ  اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺤﻮه
ﺑﺮاي  2 ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، 1ﻧﺎراﺿﻲ،  ﻛﺎﻣﻼًﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
 5 و رﺿﺎﻳﺖ زﻳـﺎد  ﺑﺮاي 4 ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، 3 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤـﺮه رﺿـﺎﻳﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 073ﻛﻠﻲ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺻـﻔﺮ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﺷـﺮاﻳﻂ  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺮح زﻳﺮ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻫ ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي  05ﺗـﺎ  62، ﻧﺎراﺿـﻲ  ﻛﺎﻣﻼً 52از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ : ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
رﺿـﺎﻳﺖ  001 ﺗـﺎ  67 رﺿﺎﻳﺖ ﻛـﻢ،  57ﺗﺎ  15، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠـﻲ  031 ﺗﺎ 621 و رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد 521 ﺗﺎ 101 ﻣﺘﻮﺳﻂ،
ﺗـﺎ  41 ،ﻧﺎراﺿـﻲ  ﻛﺎﻣﻼً 31از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ : ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ .زﻳﺎد
 25 ﺗـﺎ  04 رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ،  93ﺗﺎ  72 ﻲ ﻛﻢ،ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠ 62
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ  08ﺗﺎ 66 و رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد 56 ﺗﺎ 35 رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
ﺑـﺮاي رﺿـﺎﻳﺖ  8ﺗـﺎ  5، ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً 4ﺗﺎ  از ﺻﻔﺮ: ﻣﺮﺑﻴﺎن .زﻳﺎد
 ﺗﺎ 71، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 61 ﺗﺎ 31 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ، 21ﺗﺎ  9 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ،
: وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 52 ﺗﺎ 12 و رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد 02
 21، ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ 11ﺗﺎ  6 ،ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً 5از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
رﺿﺎﻳﺖ  92 ﺗﺎ 42، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 32 ﺗﺎ 81 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ، 71ﺗﺎ 
از ﺻـﻔﺮ  :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران .رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 53 ﺗﺎ 03 و زﻳﺎد
 42ﺗـﺎ  71 ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛـﻢ،  61ﺗﺎ  9، ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً 8ﺗﺎ 
 و رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد 04 ﺗﺎ 33 ﻮﺳﻂ،رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘ 23 ﺗﺎ 52، رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
 5از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ : ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  .رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 05ﺗﺎ 14
 51ﺗـﺎ  11 ﺑـﺮاي رﺿـﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ،  01ﺗـﺎ  6، ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
 و رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد 52 ﺗﺎ 12، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 02 ﺗﺎ 61 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ،
  .رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 03 ﺗﺎ 62
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٣١
ز ا ﻧﻔـﺮ  دهﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر  ،ﻳـﻲ ﻦ رواﻴـﻴ ﺟﻬﺖ ﺗﻌ
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﻫ هداﻧﺸﻜﺪت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻫﻴ ياﻋﻀﺎ
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و  اﻫـﻮاز  ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷـﺎﭘﻮر 
ﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘ ﻲﻳﺎﻳﭘﺎ. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﻈﺮات آن
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي ﻛـﻞ ﻧﻔـﺮ از  52 رويﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑـﺮ 
ﻪ ﻛ ـﻴﻦ ﺷـﺪ ﺮوﻧﺒـﺎخ ﺗﻌﻴ ـﻛﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ . ﺑﻮد% 49 ﻣﻴﺰان آن
وﺟﻬﻪ  ،%38ﺎن ﻴ، ﻣﺮﺑ%17 ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ%19آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻪ ﺑ  ـ% 68و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ % 88 ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎران %58 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ  ﻲﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت دروﻧﻛدﺳﺖ آﻣﺪ، 
 SSPS آﻣـﺎري اﻓـﺰار ﺎ از ﻧـﺮم ﻫ ـ هﻞ دادﻴﺗﺤﻠ ﻪ وﻳﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰ
ﺎي آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ از ﻫ شﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ و رو 71.v
 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﻗﺒﻴﻞ ﺟﺪاول ﺗﻮز
، آزﻣﻮن ﺗﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ يﺎﻛﻣﺠﺬور  يآﻣﺎر يﻫﺎ آزﻣﻮن
ﻫـﺎ داري ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ آزﻣـﻮن ﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ . ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <p0/50 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺳـﺎل ﺳـﻮم  از %14/05
 واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ  .ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎ ﻧﻴـﺰ ﻫ ـ نﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺪل آ  و ﺑﻮد 12/31±1/10
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  %09/42 ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ 61/05±1/00
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از  %89/08ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  از %53/04 ﻞ ﭘﺪرﺷﻐ .ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد  از %58/04آزاد ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﺷـﻐﻞ ﻣـﺎدر 
  .(1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ از  %48/41
واﺣـﺪﻫﺎي  از %35/07آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷـﺘﻨﺪ، 
رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻧﺤـﻮه آﻣـﻮزش  از %63/06داﺷﺘﻨﺪ، 
از  %73/02ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ، 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺑﻴـﺎن  ﻲﻨﻴواﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از از  %93/36ﺑﺎﻟﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ، 
رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ،  ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﻜﺪه 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺤـﻮه ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ از  %13/01
واﺣـﺪﻫﺎي  از %18/07رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ،  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦ
 رﺿﺎﻳﺖ ﻛـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ،  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺿـﺎﻳﺖ از  %06/04
از ﻧﺤـﻮه  ﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ واﺣـﺪﻫ از  %65/07 ﻛـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ، 
  .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ
  
  ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ -1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﺳﺎل
 - - 55(33/05) دوم
 - - 86(14/05) ﺳﻮم
 - -14(52) ﭼﻬﺎرم
  02-22 ﺳﻦ
 32-42
  941(29)
  1/10  12/31 51(9)
  41-61/5  ﻣﻌﺪل ﻛﻞ
 61/6-91/22
  98(45/62)
  1/00  61/05 57(54/37)
  -  -  841(09/42) ﺧﻮاﺑﮕﺎه  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  -  -61(9/08) ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕﺎه
 - -261(89/08) ﻣﺠﺮد  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
  -  -2(1/12) ﻣﺘﺄﻫﻞ
 ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
 - - ) 09/04 (841 ﻛﺎرﻣﻨﺪ
  -  -31(7/29) ﺎرﮔﺮﻛ
 - -  14(52) ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 - -  85(53/04) آزاد
 - -21(7/13) ﺳﺎﻳﺮ
  ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
 - -  02(21/02) ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 - -041(58/04) دارﺧﺎﻧﻪ
 - -  1(0/06) ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 - -  1(0/06) آزاد
 - -2(1/12) ﺳﺎﻳﺮ
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٤١
 ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻴﻣ ﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮﻫ ﻪﻣﺆﻟﻔ -2ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﺗﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 1(0/06)
 52(51/42)
 831(48/41)
 -
 -
 -
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 13(81/09)
  54(72/34)
 88(35/07)
  -
  -
  -
  آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 91(11/06)
  72(61/05)
  06(63/06)
  52(51/42)
  33(02/21)
  -
  ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  12(21/08)
  34(62/12)
  16( 73/02)
  63(32/0)
  3(1/28)
  -
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  72(61/05)
  45(23/29)
  56(93/36)
  81(11/0)
  -
  -
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦ
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  05(03/05)
  15(13/01)
  33(02/21)
  92(71/07)
  1(0/06)
  -
  ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  21(7/13)
  61(9/08)
  431(18/07)
  2(1/12)
  -
  -
  وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  01(6/01)
  63(22/0)
  99(06/04)
  91(11/06)
  -
  -
  ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  ﻧﺎراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼً
  رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  ﻛﻢرﺿﺎﻳﺖ 
  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎد
 رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  96(24/01)
  39(65/07)
  2(1/12)
  -
  -
  -
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٥١
  ﺑﺤﺚ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در ﻫ ـ نﺎ و ارﮔﺎﻫ نﺳﺎزﻣﺎ ﭘﻴﻜﺮه اﺻﻠﻲ
ﺎي ﻫ ﺖﻤﻨﺪي آﻧﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴدﻫﻨﺪ رﺿﺎﻳﺘ ﻣﻲآﻳﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺎ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻫ ـ نﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺮش آ ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه 
 يﺷـﺎن در ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰش و ﺣﻔـﻆ ارﺗﻘـﺎ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ . (81) ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣ
ﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻫ ﻪﻣﺆﻟﻔ ﻲﺎﺑﻳارزﻫﺪف 
ﺎي ﻫ ـ هدر داﻧﺸـﻜﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨـﺪي داﻧ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
  .اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﺎﭘﻮر
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  اﻛﺜﺮﻳﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧـﻮد رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ 
در ﻣـﻮرد رﺿـﺎﻳﺖ  و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺰدياﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ
ﺑﻮد ﻛﻪ  94/11ﻣﺸﺘﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري در ﺣﺪود 
 .ا ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﻛﺴـﺐ ﻛﻨـﺪ ر 06ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد راﺿﻲ و ﻧﺎراﺿـﻲ  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻲ
ﺑـﺪﻳﻦ . ددر اﻳﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﻳـﻚ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺎوي وﺟـﻮد دار 
ﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧـﺪران رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دا %05ﺻﻮرت ﻛﻪ 
ﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران رﺿـﺎﻳﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺳﻴﺎدتدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ  .(91) ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ در  ﻨﺪﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ،آﻣﻮزﺷﻲ در ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ اداري، آﻣﻮزﺷﻲ
و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪو ﻧﻈﺎرت و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ رﺿﺎ
ﺣﺘـﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻇـﺎﻳﻒ ﺧـﻮد را 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ـ ﻪﻛﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـ. (02) ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
 .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
 ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ( 01)و ﻫﻤﻜـﺎران  ﭘـﻮر ﺑﻬﻨـﺎم
 ﺳـﻄﺢ  در ﻫـﺎ  آن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ از يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
 ﺜـﺮ ﻛا ﻧـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ( 7)و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻲﻓﺘـﺎﺣ  اﻣﺎ .ﺴﺖﻴﻧ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻪﻛ ﺪدارﻧ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  ﻧﺴـﺐ  ﻳﻲﺳـﻨﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در .ﻧﺪارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 از %09 از ﺶﻴﺑــ ﺰﻴــﻧو ﻫﻤﻜــﺎران  ﻲرﺟــﺎﻟ وﻫﻤﻜــﺎران 
ش ﻧﮕﺮ و داﺷﺘﻨﺪ ﺖﻳرﺿﺎ ﺧﻮد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ از ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 .(21و11) داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻲﺜﺒﺘﻣ
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط 
 ﻴ ـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺮﺧـﻲ از داري ﺑ ـﻴﻦ ﻣﻣﻌﻨ ـﺎ
وﺿـﻌﻴﺖ  ﺳـﻦ، ﻣﺤـﻞ داﻧﺸـﮕﺎه، ) ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ  وﻳﮋﮔﻲ
اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ . ﻧﺒـﻮد ( وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﻳﻦ  ﺗﺄﻫﻞ،
و  ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ  و ﭘـﺪر،  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در . داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻌﺪل ﻛـﻞ 
 يﻨﺪﺘﻤﻳرﺿـﺎ ﺎنﻳداﻧﺸـﺠﻮ ﭘـﻮر و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻬﻨـﺎم
 ﻪﻛ ـ ﻧـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎن ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ از ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ
 ﺗﻌﺪاد و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮم ﭘﺪر، ﻼتﻴﺗﺤﺼ و ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻋﻮاﻣﻠ
 دارﻧـﺪ  ﺮﻴﺗـﺄﺛ  رﺷـﺘﻪ  از يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿـﺎ  در ﺷـﺪه  واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه
  .(01)
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸـﻜﺪه  از اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪﻫﺎ
را ﺑ ــﺮروي  اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ــ nossaH .رﺿ ــﺎﻳﺖ ﻛ ــﻢ داﺷ ــﺘﻨﺪ 
اﻧﺠﺎم داد و  kcabelddaS ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻟﺞرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ از ﺧـﺪﻣﺎت  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن %87ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه رﺿـﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از 
، %(66)، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد داﻧﺸـﮕﺎه %(07) ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  و %(07) اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  .(12) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ%( 27)
ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻴﻂ
ﺎن ﻳداﻧﺸـﺠﻮ  اﻛﺜﺮﻳـﺖ  ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻫ ﻪﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘ
از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻢ  يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﺿـﺎﻳﺖ  possolG داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
ﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش و ﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗـﺮك ﺗﺤﺼـﻴﻞ اﺷـﺎره 
ﻧﻴـﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻮﻻﻳﻲﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (22) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎي دﻻﻳﻞ ﺗﺮك ﻫ ﺖﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از اوﻟﻮﻳ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ . (32) رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ
. (42) داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻫ ناﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
 ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ،ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻬﻢ
ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ،%( 17/2) ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ
ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ ، %(93) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛـﺎرآﻣﻮزي 
 ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ، %(73/3) ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
و ﻛﻤﺒـﻮد  %(53/6) آﻣﻮزﺷـﻲ  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﺮاﻛـﺰ 
 ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش در ﻣﺤـﻴﻂ 
رﻏـﻢ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻋﻠﻲ. (52) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ %(53/6)
د از ﺟﻤﻠﻪ ﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸ
ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ دروس ﻧﻈـﺮي و ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺸـﺨﺺ 
ﻨﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﭘـﺮ ﺗـﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻧﺒﻮدن اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴ
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٦١
ﻫـﺎي  ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻛﻤﺒـﻮد ﻫ ـ ﻲارزﺷـﻴﺎﺑ  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، واﻗﻌـﻲ ﻧﺒـﻮدن 
اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻫ تﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎر .(72و62) اﻳﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃـﺐ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ  ﺷـﺪن در  اي ﻪﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﺮﻓ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ . (82) ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد آﻣﻮزش در ﻣﺤﻴﻂ
دار و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﺪون در  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ
را از ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش  ﺗﺨﺼـﺺ ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و 
  .(92) اﻧﺪ هﻧﻤﻮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ذﻛﺮ
 اﻛﺜﺮﻳ ــﺖﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻫ ــ ﻪﺑ ــﺮ ﻃﺒ ــﻖ ﻳﺎﻓﺘ  ــ
ﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﻜﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻧﻈ
 6002ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  اي ﻪﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ
 loopreviLروي رﺿــﺎﻳﺖ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸــﮕﺎه 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻲ  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﺸـﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻤﻨﺪي در ﺰﻳﻜﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴ
ﺎي ﻛـﻢ اﻫﻤﻴـﺖ ﻫ ـ ﺶﺎي ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﺨ ـﻫ ﺶﺑﺨ
  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ. (03) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻛﺜﺮﻳ ــﺖ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ 
از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴـﺎن رﺿـﺎﻳﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻧﺼـﻴﺮﻳﺎﻧﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻛ ــﻪ در راﺑﻄــﻪ ﺑ ــﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻛﺴــﺐ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺎرغﻫ تﻣﻬﺎر
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺴـﺐ اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرت در ﺳـﻄﺢ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد
زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . (13) ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎري از اﻳﻦ ﺷﺎﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺌﻮري در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﮔﻠـﻪ  ﻤﻲﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻫ نآ
از  ﺷـﺎﻳﺪ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه . (23) ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻧﺪارﻧـﺪ 
، ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺘﺮس ﻏﺎﻓـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
ﭼﻮن آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ درﺟﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ 
دارد و ﻣﺮﺑﻲ ﻛـﺎرآزﻣﻮده ﻛﺴـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ 
ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ داﻧﺸـﺠﻮ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻛـﺎر  ﺿﻤﻨﺎً. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻘـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
 ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرآﻣﻮزي از دﻳﮕـﺮ . (33)
در اﻳـﻦ . ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ %( 53/6) ﻣﺸﻜﻼت دوره آﻣﻮزﺷﻲ
ﺎ و ﻣﻬـﺎرت ﻫ ـ ﻲﻳﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎ اﻧﺪ هراﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورده ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات 
 ﺑﻴﻤﺎران و ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣـﺪﻳﺮان ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ دارد 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷـﮕﺮﻓﻲ  .(72)
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠـﺎرب  ﻣﻲﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿـﺮوري . ﺑﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻟﺬت
 يﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎ ﺆاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑـﺎره ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣ ـ
ﺎ ﻫ نﺛﺮﺗﺮ آﺆﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣ اﻧﮕﻴﺰش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻫ ﻪرا در ﻋﺮﺻ
ﺎي ارزﻧﺪه ﺧـﻮد ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﻫ ﻪﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﺄﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﺎ ﺗ
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻞ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(43) آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري از دﻳـﺪﮔﺎه 
 ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
 71/27 ،44 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴـﺎز 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . (53) ﺑﻮد
 ﺑﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮ 
و  ﻣﺤﻤﺪيﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ . داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ
ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از  در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎل آﺧﺮ 
اﻛﺜـﺮ ﻣﺮﺑﻴـﺎن و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻋـﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻓـﺮم  ﻛـﻪ  اﺳﺖ
ﺷـﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ . (63) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن را ذﻛﺮ
ﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎ %25/57
ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .(73) ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺧﻮب و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد، ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﻞ از اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻔﺎوت دﻟﻴﻞ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﻧﺤـﻮه ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  اﻛﺜﺮﻳﺖ ،داد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳـﺪﮔﺎه  .ﻫﻤﻜﺎران رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣـﺎﻛﻲ از 
ﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻫ ـ ﻪدر ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨ. ﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﻫ نﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ آ
ﻣﺰاج ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺗﻨﺪﺧﻮ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ 
ﺎ ﺑـﻪ ﻫ ـ نﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻋﺪم ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃـﺮف آ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ 
ﻋﻼﻗﮕﻲ  ﺑﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻳﺠـﺎد ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﻲ در وي 
 .(83-04) ﮔﺮدد
ﺎن از داﻧﺸـﺠﻮﻳ اﻛﺜﺮﻳـﺖ  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺎ ﻫ ـ ﻲدر ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮرﺳ ،وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
ﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ از دﻳﮕـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫ ـ ﺶﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺨﻫ ﻦروﺗﻴ
 ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر 
 ﻦﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  از دﻳﮕﺮ ﻲﻜﻳﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم . (14) رود ﻣﻲ
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٧١
 رﺷـﺘﻪ  ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺰهﻴو اﻧﮕ ﻋﻼﻗﻪ ﺠﺎدﻳا ﺑﺎﻋﺚ ﻪﻛ ﻲﻋﻮاﻣﻠ
 يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿــﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨــ ﺧــﻮد و ﻲداﻧﺸــﮕﺎﻫ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼــ
 از ﺖﻳرﺿـﺎ  ﺰانﻴ ـﻣ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺷﻐﻞ از ﻣﻮﺧﺘﮕﺎنآ ﺶداﻧ
 ،ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ،  و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان
  .(31)ﺷﻐﻞ اﺳﺖ  و آن رﺷﺘﻪ ﻲﺳﺨﺘ ﺰانﻴﻣ و درآﻣﺪ
ﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺧ ــﻮد، ﺑﺮﺧ ــﻲ از در ﻣ ﺟ ــﻮﻻﻳﻲﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
ﺎي اﺻﻠﻲ دﻻﻳـﻞ ﺗـﺮك رﺷـﺘﻪ را ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫ ﺖاوﻟﻮﻳ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮرات اوﻟﻴـﻪ، 
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻓـﻪ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ 
 اﺳـﺖ  ﺑـﺮ ﺷـﻤﺮده  اي ﻪﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري و ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻓ ـ
ﻧﺤﻮه  ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. (32)
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑـﺎ  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ
وﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺆاﻧﮕﺎري ﻣﺴ ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﻬﻞ ﻪﻛ ﻦﻳا
 ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ در ارا
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن آن ﺑـﺎ ﺗـﻼش و  ﻪﻛاﺳﺖ  يﺿﺮورﭘﺲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺪﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨ ـﻳ  ـﻫﻤﺖ زﻳﺎد، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارا
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳـﺪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت  داﻧﺸﮕﺎه. (02)
ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﺠﺎد رﻏﺒـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎزﻧﺪه وﺟـﻮد . ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺮدد
ﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﻃﻼع در ﻣ ـ
ﺗﺎ ﺑﺎ  ،ﻪ ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖﻳﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ارا
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻮان ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و 
ﭼﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺮ ،اﺻﻼح ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ
 يﺘﻤﻨﺪﻳﺑـﻪ رﺿـﺎ  ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ  يﻦ ﺑﺮاﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. (24) ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
 ﺮﻧـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻴﺎن ﮔﻳﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺘﺮ ﻳﺸﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮ ﻴﺑ
ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻴﻔﻴﻛﻣﺴﺘﻤﺮ  يﺪ در ارﺗﻘﺎﻳﺑﺎ ﻳﻲو داﻧﺸﺠﻮ ﻲزﺷآﻣﻮ
ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﻪ اﻓـﺮاد  از آﻧﺠـﺎﻳﻲ  .(34) ﺗﻼش ﻧﻤﻮد
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺣﻴﻄﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
داد ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﺮون در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻬـﻢ . درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارد
ﻪ ﻳ ـﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ارا 
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ رﺳـﺎﻟﺖ . ت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن اﺳـﺖ ﺧﺪﻣﺎ
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
  .(44) ﺎي ﺧﻄﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖﻫ ﺶﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘ
آﻳﻨـﺪه  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺸـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺎ  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ،دﻫﻨﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي آﻧـﺎن ﺗﻮﺟـﻪ ﻻزم ﺛﺮﺄﺘﻣﺎي ﻫ ﻲو دﻟﻤﺸﻐﻮﻟ
ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ 
ﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻣﺎده ﺣﻀـﻮر در آﻓﺮ
 .ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻞ روﺣﻲ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ از ﺣﻴﻄـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل  و رواﻧـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در ﻫﻤـﻴﻦ ﮔﺮدد  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮد
راﺳﺘﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳـﺎﻳﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺑـﺎ ﻫ ﻪرﺷﺘ
  .ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﺪﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﻮرد اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﺻـﻼح  ﻳـﺰي ﺻـﺤﻴﺢ، ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ .رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻫﺎ، ﺷ ــﻔﺎف ﻧﻤ ــﻮدن ﻣﻨﺸ ــﻮر اﺧﻼﻗ ــﻲ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن و 
 ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻣـﻮرد رﺳـﺎﻟﺖ داﻧﺸـﮕﺎه  آﮔﺎه
ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ و در رﺿـﺎﻳﺖ  يﺗﻮاﻧـﺪ در ارﺗﻘـﺎ  ﻣﻲ
 .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫﺸـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑﺪﻳﻦ
ﺎي ﻫ ـ ﺖﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫـﻮاز ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﻤﺎﻳ  ـ
ﺗﻘـﺪﻳﺮ و U – 61078 ﺷـﻤﺎره  ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي از ﻃـﺮح ﺑـﻪ 
 .ﺷﻮد ﻣﻲﺗﺸﻜﺮ 
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Factors affecting satisfaction of nursing students of 
nursing major 
 
 
Hakim1 A (MSc.). 
 
 
Introduction: Assessment of students’ satisfaction of their educational major is 
considered to be an inherent part of nursing schools' activities in the field of 
organizational behavior and performance. The aim of this study was to assess factors 
affecting satisfaction of nursing students of nursing major. 
Method: This cross-sectional study was conducted with 164 nursing students 
studying at the faculty of nursing and midwifery, Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences. A researcher-made questionnaire in six areas of educational 
environment conditions, clinical environment conditions, lecturers, social prestige, 
communication with colleagues, and management was used for data collection. Data 
was analyzed using descriptive statistics. 
Results: The majority (81.10%) of the students had a low level of satisfaction of 
nursing major. The percentages of the students low satisfaction were as follow: 
educational environment conditions (84.14%), clinical environment conditions 
(53.70%), the method of teaching theoretical courses by lecturers (36.60%), the 
method of clinical training by clinical instructors (37.20%), the method of assessment 
by lecturers (39.63%), communication with colleagues (81.70%) and social prestige 
(60.40%). In addition, 31.10% of the students had a low level of satisfaction from the 
evaluation method used by clinical instructors and 56.70% of them were less satisfied 
with the course of nursing management. 
Conclusion: The majority of the students in this study reported a low level of 
satisfaction of nursing major. In this respect, increasing the quality of theoretical 
education, improving clinical and evaluation processes and interactions and social 
prestige are important to promote the quality of education. 
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